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ABSTRAK 
Pesatnya kemajuan bidang petemakan dalam memenuhi pasaran 
ekspor maupun dalam negeri terutama akhir-akhir ini adalah temak 
kambing, menuntut adanya peralatan modem, yang dapat menunjang 
produktivitas daging temak tersebut. 
Peralatan penunjang yang dimaksud disini adalah laser yaitu 
pemanfaatan laser jenis soft laser atau laser berkekuatan rendah yang 
digunakan sebagai biostimulator pada penggemukan kambing jantan. 
Pada penelitian mi, laser yang digunakan laser gas Helium Neon, 
dengan panjang gelombang 632,8 nm dan memiliki kekuatan sebesar 6 
mW, Yang ditembakkan pada 3 macam titik pertumbuhan, yaitu titik 
jantung, paru-paru, dan lambung, masing-masing 6 detik, dengan interval 
waktu penyinaran yang berlainan. 
Hasil perlakuan, menunjukkan bahwa penyinaran dengan laser 
He-Ne, mengakibatkan pertambahan berat badan kambing jantan per 
minggu lebih besar 4,11% dibandingkan dengan kontrol. 
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